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〈品質本位〉のうす〈ち
ヒカシマル醤油
(1¥'1刊川作7月30円発行第=槻郎便物認可)
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現金・切手・振替で前納
月3回発行
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安帯 f、来斤担胃国受E〈木曜日 〉
発行所
全国婦人新聞社
〒1ω本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電話 03(343) 1846(1"1:) 
FAX 03(348)1890 
振替口座東京(5)172320 
1988年 11月 10日
本紙は女性l之よる平和と平等を推進します
-ヒ刀シ守Jレ醤息暗式会事i
重島住金量E巨蕗三
弓司胃ヨ「寸蔵書
埼玉県、大宮市、さいたま国際女性フォーラム実行委員会の主催によ
る、 Iさいたま国際フォーラムjが、 10月29日、大宮ソニツクシティ(燭
玉県産業文化センター)で開かれたこ。 “Wαnanof TαnorrαN"をテーマ
に、男女双方の立場から女性の惨加を考えようという趣旨の同フォーラ
ムには、国内外から多彩な人が参加し、女性の地位向上や社会的役曾uな
ど、現在、女性がかかえている問題を、国際的視野でとらえ、男女平等
社会確立に向けての話しあいが活発になされた。
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〈あずみのフォーラム〉
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企業
博物館
発売/定価1500円(送料300円)毎日新聞社
• 企業のルーツから産業文化・遭踏を探る
(グラビア特集)之れが企業博物館だ
全国ユニーク企業博物館めぐり
・全医防企業情物鐸絞F担身がひとめでわかる刺用
力イド ・企業燭物館所在地イラストマyフ・イベント
スケシュール一覧・シャンル別リス卜・・ 。...f包
娠OllU?-4-56534
〒112東京都文京区春日2-17-3
ft03(815)5511 FAX03(815)3777 
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のびや'Q‘品1lftè/1!c，去っ~i:IJL/::..:z.ーアィゲアィ'.f. ~Rr:z(7，)7;f，ノル~Q'@，;.=Æ;τ1 ・'.11;，jf.柑叩VcつひとつIjr'，濁荷台プライベ;-fにふ<'hU暗躍ぷ点止
t軍er!YJq.l:f止tノ?見fiiJAHfl;tτ:解約'Hfl;tτt・.I.1r，押すタンの-13Hfl;t<，
O 
松下電器産業株式会社
3重ろ週構造
ナショナルはH'"過でこ'象厄の*をtこtん
きれL 、にします。 J~f
~~年l卓、
ンヤワー機能にも a 
切換えがワンタγチ
JI{ fれ凶簡 l件。ぉ
Hi'J!やコー ヒー の |
叫が変わりますよ l
PJωMRF 刷醐14，500円
ナジヨナ11海水器
-M 叩
.I7:ノルナの宕っ'n.l(方沖r.=，n，且β惜4ノ2見守ダ/・フグータム IrJf，フル Z菱方ープラザl夕、ι
クルマが防きどの・らいい遺伝
L5ヲbニf
CAR PLAZAm 
2.0008&16 
主要眉元
・車両寸圭(mm)会長4530X全幅1695X金高川田
・エンジン ZOOODOHC 16VALVE水冷a町 IJ4気筒
..高出力(ps/rpm)山川 1406000 
..*トルク(kg刊 rpm):17_5 '5000 
主要畿惜
・フルオートヱアコノ・カラードガラス.1110繕納式リモコンドアミラー
・ドJプルファンクy ヨμリヤシー ト・フルロジ yク高級オーデイ才
謝野吋 7トJU:' エム〆〆:'-i"-':肉じ僻I'It lf..:~k!聖W. I幻li]j制?で訓:.ilたものです.
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いつでもどこでも、サッとひと拭き「なるほど/ザ・クロス」
週初6
~寝込
CleaDI~ 
、J士烹LIIIP.o
、正、..-，.-.-‘."，、
電;~;:;jと
レヨンの鰻水位で溜
をはじき、岡崎に、水で
ザ守ぐことでガら宮って
いだぜhん、ぽ障u、銀き
とった活れや置自宅曹n
いlこ曙とします.
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発売元:日栄株式会社
TEL東京 03-503・7751灼
大阪 06-443-7751拘
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匹羽6L亙垂 J鴇~.冷虜』麿
SJ-38UA‘.・ e・-標準価格260.000円
・有効内容積耳目l(串，"l室881・串蔵宣1441.チ
ルド宜541・野華室倒的・3月十形寸，r，緬635-/奥行64c同/高さ1.777円・色調 -uCUホワイト)、ー BK(ブラ yク)、 -BE(コ
スミ yクベーンユ)・3色とも左聞きもあります
・有抽内容構3Z01町SJ-32UA爆d隣価格238ぽ悶
円もあります
・外気温15"(;.構貴荷.聞の開閉なしでrおいをIf
冷，車」した場合のフリーズルーム内患冷徹の底
面温度です.
????????????????????
1.-:.，容量宝究会ね.，訪問い合わtは・干545大組市阿倍野区長旭町22書z号 電信(偽)62卜1221(大代褒)ンャーフ蜂式全社電化ンステム事実本部・4令蔵ンステム嘗JI!I6. ，ご 購入の侮1:. 購入年月日・販売庖畠'.と所定同車咽Hè入した保証・~1l' ずお費【?とりくたさい
